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Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ
Στο τέλος του Συνοδικού τής ’Ορθοδοξίας πού διαβάζεται στις έκκλη- 
σίες τήν Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας μνημονεύονται ώς προσθήκη τά ονόματα 
εκείνων πού συνέβαλαν οικονομικά ή ήθικά στήν πρόοδο τής εκκλησια­
στικής κοινότητος. "Ενα συγκινητικό παράδειγμα άπό τήν εποχή τής 
Τουρκοκρατίας εχει σωθή στον κώδικα Βελβεντοϋ, μικρής κωμόπολης στις 
υπώρειες των Πιερίων προς τά ανατολικά των Σερβίων.
Ό κώδιξ βρίσκεται στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μέ προσωρινό 
άριθμό 1661 καί, εκτός άπό ενα μακρύ κατάλογο ονομάτων των κατοίκων 
πού έδωσαν δωρεές (παρρησίες) για νά μνημονεύωνται τά όνόματά τους, 
περιέχει καί μια ιδιότυπη καί ενδιαφέρουσα προσθήκη στήν ακολουθία τής 
Κυριακής τής ’Ορθοδοξίας.
Ό κώδιξ είναι διαστάσεων 0.20x0.15, ακέφαλος μέ τά πρώτα 17 φύλλα 
σκωρόβρωτα- εχει γραφή κατά καιρούς άπό πολλά χέρια καί φέρει 
διάφορες χρονολογίες. Ή παλαιότερη είναι στό τέλος τοϋ κώδικος, σελ. 
235-248, όπου είναι καταχωρημένη ή αϊτησις προς τόν Πατριάρχη Σα­
μουήλ Χαντζερή γιά τήν ίδρυση τής σχολής τής κωμοπόλεως μέ ήμερομη- 
νία 1 ’Ιουλίου 1773, καθώς καί έγγραφο τού Πατριάρχου, πού έγκρίνει 
τήν αΐτησι μέ ήμερομηνία 1774. Τά έγγραφα αυτά δημοσιεύει στον παρόν­
τα τόμον ό Νικόλαος Δελιαλής άπό τόν κώδικα τής Μητροπόλεως Σερβίων 
καί Κοζάνης (Δημ. Βιβλιοθήκη Κοζάνης άρ. 173), όπου είχαν επίσης κα- 
ταχωρηθή.
Ή προσθήκη στήν άκολουθία εχει άντιγραφή στον κώδικα πέντε φο­
ρές μέ παραλλαγές άπό έπτά χέρια. Πιθανόν νά πρόσθεταν ή νά άφαιροϋσαν 
τμήματα άνάλογα μέ τις άνάγκες τής εποχής, 
σελ. 80-81 χέρι Α, άκολουθία άτελής. 
σελ. 85-91 χέρι Β, δεύτερο κείμενο τής άκολουθίας. 
σελ. 93-96 χέρι Γ, τρίτο κείμενο τής άκολουθίας. 
σελ. 101-104 χέρι Δ, τέταρτον κείμενο τής άκολουθίας.
'Αντωνίου Σιγάλα, Άπό τήν Πνευματικήν Ζωήν των Ελληνικών Κοινοτή­
των τής Μακεδονίας. Α' ’Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας. Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης. Παράρτημα Δ' τόμου Έπετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής, Θεσσαλονίκη 
1939, σελ. 88.
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σελ. 104-111 χέρι Ε, στή σελίδα 111 ύπάρχει χρονολογία Μάρτιος 1874.
σελ. 112 χέρι ΣΤ.
σελ. 129-133 χέρι Ζ, πέμπτο κείμενο τής άκολουθίας.
Τό κείμενο πού δημοσιεύεται εδώ είναι άπάνθισμα άπό τις άνωτέρω 
παραλλαγές. (Διορθώνω τά ελάχιστα ορθογραφικά λάθη τοϋ κειμένου).
Κώδιξ Βελβεντου, Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, άρ. 166.
(σ. 85 Β) ’Ακολουθία ψαλλόμενη άπ άμβωνος τη Κυριακή τής ’Ορθοδο­
ξίας μετά την τής Λειτουργίας Άπόλυσιν εις μνημόσυνον αιώνιον των όποσοϋν 
συνεισενεγκόντων έν τφ πανσέπτω ναφ τής ' Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεο­
τόκου τής Κοιμήσεως, τφ δντι εν Βελβενδφ τή κωμοπόλει.
(σ. 101, Α, Β, Δ) Ό θεοφιλέστατος καί έλλογιμώτατος "Αγιος Σερβίων καί 
Κοζάνης, κύριος ’Ιγνάτιος Θεσσαλονικεύς, ύπερμάχησε, συνεδρόμησε μαζί με 
τούς ενταύθα ευρισκομένους δημογέροντας καί ιερείς προς άποκατάστασιν του 
ελληνικού σχολείου καί την πληρωμήν τού πνευματικού καί διδασκάλου,
Αίωνία ή μνήμη (τρις).
(A, Β, Δ) "Οσοι εδωκαν καί αφιέρωσαν εις τάς δύο ενρισκομένας ταύτας 
εκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί τού ’Αγίου Νικολάου χωράφια, 
άμπέλια, παρρησίας καί εϊ τι άλλο πολύ ή ολίγον καί εσυνάχθη ό μισθός τού 
διδασκάλου διά τό ελληνικόν σχολειον καί ό μισθός τού πνευματικού,
Αίωνία ή μνήμη (τρις).
(σ. 102, Β, Δ) "Οσοι χριστιανοί διά ψυχικήν αυτών σωτηρίαν έγραψαν 
ονόματα διά νά μνημονεύονται πάσαν εβδομάδα εις τόν ναόν τούτον,
Αίωνία ή μνήμη (τρις).
(Α, Β, Δ) Τή άδεια τού Πανιερωτάτου ημών Δεσπότου άφορίζομεν, άνα- 
θεματίζομεν, εξωκκλησιάζομεν καί εκείνους, όσοι ήθελαν κατατρέξει, ζημιώσει 
εμμέσως αμέσως, φανερά ή κρυφά τήν κωμόπολιν ταύτην Βελβενδάν ή τά σχο­
λεία ή τούς ευρισκομένους διδασκάλους,
Ανάθεμα (τρις).
(Β, Δ) Προσέτι άφορίζομεν τή άδεια τού Πανιερωτάτου ημών Δεσπότου, ά­
ναβε ματ ίζο μεν, εξωκκλησιάζομεν καί εκείνους, όσοι ήθελον θελήσει ή συνεργά- 
σει εις τά νά ελαττώσωσι καί νά φθείρωσι τήν ποσότητα τών άσπρων, τά όποια 
κοινώς ^διορίστηκαν διά τους μισθούς τών διδασκάλων τού ελληνικού καί 
άλληλοδιδακτικοΰ σχολείου καί τού πνευματικού καί τών ιερέων ή λαϊκοί ή μι­
κροί ή μεγάλοι, εάν δεν φυλάξωσι τήν ύπόσχεσίν τους εις διατήρησιν αυτών τών 
άσπρων,
’Ανάθεμα (τρις).
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(σ. 103. Β, Δ) "Οσοι προγε(νέ)στεροί τε καί οι έως του νυν καιρού αφι­
έρωσαν άμπέλια, χωράφια, κινητόν καί ακίνητον πολύ η ολίγον οίονδήποτε πράγ­
μα καί ευρέθησαν εις τον άνακαινισμόν του ίεροϋ τούτου ναού, επιβοηθήματα καί 
όσοι έπεστάτησαν, επεμελήθησαν, συνεδρόμησαν λόγφ ή εργφ καί άνεκαινίσθη 
ό ιερός οΰτος ναός τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί πάντες οσοι έδωκαν καί α­
φιέρωσαν εις την κατασκευήν του τέμπλου καί των λοιπών καί εις το εξής οσοι 
δώσουν καί αφιερώσουν πολύ ή ολίγον εις καλλιέργειαν καί στολισμόν αυτής.
(Β, Δ) "Οσοι χριστιανοί αφιέρωσαν, δια τον επιτάφιον του Κυρίου ημών 
’Ιησού Χριστού,
Αιώνια ή μνήμη (τΡΪζ)·
(σ. 104, Β, Δ) "Οσοι χριστιανοί αφιέρωσαν, επεμελήθησαν, συνεδρόμησαν 
λόγω ή εργφ διά την ζωγραφιάν τού θείου τούτου ναού,
A ιωνία ή μνήμη (τρις).
(Β) "Οσοι χριστιανοί χριστιανική προαιρέσει κινούμενοι αφιέρωσαν διά τούς 
πτωχούς ελεημοσύνην νά μεράζεται τον καθ’ έκαστον χρόνον,
Αιώνια ή μνήμη (τρις).
(Β, Δ) Πάντων δε καί πασών των συνδρομητών καί τών κτητόρων τού 
θείου καί ιερού ναού τούτου καί τών σχολείων,
Αιώνια ή μνήμη (τρις).
(Δ, Ε) "Οσοι χριστιανοί ζήλου θείφ κινούμενοι συνεισέφερον καί ήγόρα- 
σαν την καμπάναν, τους πολυελέους, τάς κανδήλας, τούς σταυρούς, τούς θυ- 
μιατούς, τά δισκοπότηρα, τά ιερά άμφια, τά στεφάνια τών εικόνων καί εϊ τι 
άλλο υπάρχει εις την εκκλησίαν,
Αίωνία ή μνήμη (τρις).
(σ. 105, Ε) "Οστις εκ τών πατριωτών μας δύστροπεϊ καί άρνεΐται το χρέ­
ος, το όποιον έχει το χωρίον μας είς την εκκλησίαν ταύτην, καί φέρει ταραχήν 
καί δεν πληρώνει τον άνάλογον είς την δύναμίν του τόκον δέκα τοϊς εκατόν, 
δ τοιοϋτος είναι υ.φορεσμένος καί αναθεματισμένος ώς εχθρός τής εκκλησίας.
(σ' 106, Ε) "Οσοι χριστιανοί είτε ζώντες είτε θανόντες εκτιμήσαντες τά εκ 
τής παιδείας προερχόμενα αγαθά, χριστιανικού ζήλου υπέρ τού διδάσκεσθαι τά 
πάτρια καί θεοπαράδοτα δόγματα κινούμενοι φιλότιμους πάνυ συνεισέφερον εκ 
τής ιδίας αυτών περιουσίας, ό μεν πλεϊον, δ δε ήττον ΰπ'ερ τής συμπληρώσεως 
τού είς όγδοήκοντα χιλιάδες γροσίων άναβαίνοντος λάσσου, ϊνα διά τού τόκου 
αυτού διατελώσι εργαζόμενα τά σχολεία τής πατρίδος, ώς λυχνίαι άσβεστοι εν 
αυχμηρώ τόπφ,
Αίωνία ή μνήμη (τρίς).
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(Ε) "Οσοι χριστιανοί επλούτισαν την βιβλιοθήκην του σχολείου διά προσ­
φοράς βιβλίων χρησίμων διά τε τά δόγματα τής θείας ημών πίστεως δια τους 
μαθητάς καί δια τους διδάσκοντας,
Αιώνια ή μνήμη (τρις).
(Ε) "Οσοι αφιέρωσαν χάρτας, ατλαντας, την υδρόγειον σφαίραν καί τα τοι- 
αΰτα ομοίως καί όσοι έδωκαν διά τά τορολόγια, καρέκλες καί λοιπά έπιπλα,
Αιώνια ή μνήμη (τρις)·
(σ. 107) ’Ακολουθεί όνομαστικός κατάλογος δωρητων διά τά σχο­
λεία. Μεταξύ των δωρητων άναφέρονται ό πανιερώτατος Σερβίων καί 
Κοζάνης, 4000 (γρόσια), ό μακαρίτης Δημητρίου Χατζητάσιου, 32,000 
(γρόσια), ό πανοσιολογιότατος καί μακαρίτης Γερμανός, 25,000 (γρόσια), 
τό σεβαστόν Ύπουργείον τής Ελλάδος εις βιβλία, 20,000 (γρόσια) κ.ά.
(σ. 109, Δ) 7ο σεβαστόν ύπουργείον τής ’Ελλάδος επροίκισε την βιβλιο­
θήκην μας δί αποστολής πολλών βιβλίων χρησίμων δια τούς απόρους μαθητάς. 
Το ίδιον προσέφερε καί έπιπεδόσφαιρα καί χάρτας ούκ ολίγους εις χρήσιν τών 
μαθητών,
Αιώνια ή μνήμη (τρις).
(Δ) "Οσοι χριστιανοί λαμβάνοντες βιβλία παρά τοϋ σχολείου ανευ άποδείξεως 
τά κατακρατονσι καί δεν έχουσι ούτε θέλησιν ούτε σκοπόν να τά επιστρέψωσι, 
συμβουλεύομεν αυτούς νά μην ύστερώσιν επί πολύ ταΰτα καί παραδίδωνται εις 
λήθην, άλλ’ άμα μελετήσαντες νά τα επιστρέψωσι.
(ΔΓ άλλης χειρός είς τό περιθώριον: δεν λέγομεν)
(Δ) Οί επιβουλευόμενοι τά σχολεία καί βλασφημοϋντες κατά τών ιερών γραμ­
μάτων, ωσάν να ή σαν ταΰτα αίτια κανενός κακού, καί κατά συνέπειαν προσπα- 
θοΰντες ή λόγφ ή έργφ ή αμέσως ή εμμέσως ή φανερά ή κρυφά νά σηκόοσωσι τό 
προς τά γράμματα σέβας καί διαλύσωσι τά σχολεία, προς κοινήν τύφλωσιν καί 
σκοτασμόν τής ένεστώσης καί επερχομένης γενεάς,
ανάθεμα έστωσαν.
(σ. 110, Δ) Προσέτι δε άναθεματίζομεν καί κάθε άνθρωπον είτε μεγάλον 
είτε μικρόν, όστις ήθελε τολμήσει νά κόψη ξένον καρποφόρον ή μη καρποφό- 
ρον δένδρον ή άλμάκιον ξένον ή πλατάνια τοϋ λάκκου διά φθόνον ή δί έχθραν 
ή δί άλλην αιτίαν, ό τοιοΰτος ώς γινόμενος μέγα πρόσκομμα είς την γεωρ­
γίαν καί είς την ασφάλειαν τοΰ χωρίου μας υποβάλλεται είς τό ανάθεμα τών 
αδικούμενων αδελφών καί τής εκκλησίας.
(Δ) "Οσοι χριστιανοί σύνεδρόμησαν, έπεμελήθησαν, συνεισέφεραν καί έπεστά-
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τη σαν εις την οικοδομήν τοΰ κωδωνοστασίου καί οσοι προσέφεραν δι αυτό 
ή ζύλον ή πέτραν ή δουλειάν ή χρηματικήν ή ηθικήν συνδρομήν ή σίδηρον ή τρο­
φήν ή τι τοιοΰτον ή καί λόγον ακόμη καλόν καί προτρεπτικόν, ακόμη δε καί όσοι 
εργάζονται καί προσπαθώσι να φέρωσι καί ώρολόγιον δι αυτό,
Αίωνία ή μνήμη (τρις).
(σ. Ill, Ε) ’Όσοι χριστιανοί είτε έργφ είτε λόγω συνεισέφερον, επεμελήθη- 
σαν, επεστάτησαν εις τήν εκ νέου άνοικοδόμησιν των σχολείων τής πόλεως ήμών 
καί όσοι έδωσαν δι αυτό ή χρηματικήν τινα ποσότητα ή ξύλον ή σίδηρον ή 
πέτρας, ή τροφήν ή είργάσθησαν δωρεάν ή τοιοΰτόν τι προς δε καί λόγον ά­
κυρη καλόν έλεγαν, ακόμη δε καί όσοι εργάζονται ή έχωσι κατά νοΰν να. ερ- 
γασθώσι υπέρ των σχολείων,
Αίωνία ή μνήμη.
(σ. 112, ΣΤ) (Δι’ άλλης χειρός). Ό δε πατριώτης ευρισκόμενος εν Βλαχία 
καί άφιέρωσεν διά τήν σχολήν γρόσια...
Αίωνία ή μνήμη.
(σ. 132, ΣΤ) 'Ομοίως καί όσοι αφιέρωσαν εις τα δύο κοιμητήρια τοΰ 'Α­
γίου Δημητρίου καί Άγιου Αντωνίου,
Αίωνία ή μνήμη (τρις).
(ΣΤ) 'Ομοίως καί όσοι άφιέρωσαν διά τόν "Αγιον Δημήτριον τής Γρατσιάνης 
χωράφια, ή αμπέλια ή άλλα κτήματα κινητά τε καί ακίνητα έκαστος κατά τήν 
δύναμίν του διά να οίκονομώνται τα ιερά καταγώγια καί όσοι λόγφ ή έργφ φρον- 
τίζωσι ηθικώς ή πνευματικώς διά τήν κοινότητα ήμών,
Αίωνία ή μνήμη (τρις).
Συμπληρωματικά παραθέτω μερικά άλλα αποσπάσματα από τήν άκο- 
λουθία, πού νομίζω οτι έχουν ενδιαφέρον.
(σ. 89, Β) "Οσοι δέ εναντίον μισόκαλοι καί κακότροποι λόγφ ή έργφ συνερ- 
γοΰσιν, Οέλουσι πάσχουσι διά να φθείρωσι καί να χαλάσωσι τά είρημένα άφιερόυ- 
ματα καί γραψίματα, ϊνα έλαττώσωσιν τήν τάξιν των, τόσον τών ιερέων τά γραψί­
ματα όσον καί τοΰ θείου τούτου ναοΰ, είτε ίερεύς είναι είτε λαϊκός,
ανάθεμα ( τρις ).
(σ. 88, Β, Γ) Όμοιους καί όσους μάγους ή μάγισσες εύρίσκονται εις τήν 
κωμόπολαν ταύτην Βελβενδόν καί εις δλην τήν επαρχίαν ταύτην, ανδρας δηλαδή 
ή γυναίκας, όπου με οιον τρόπον σατανικόν πάσχουσι να. μαγεύσωσι τους χρι­
στιανούς, να άποδέναυσι, να τούς κάμνωσι να μή τεκνοποιώσιν, νά άποθνήσκωσι
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(ώς αυτοί οί μικροί καί ασυλλόγιστοι ύπολαμβάνουσι), να ό.σΟενώσιν, να λολαί- 
νονται καί άλλα τοιαΰτα παρόμοια κακά να τους προξενώσιν δια μέσου τής ά­
θεου ταύτης κακοτεχνίας, διά τούς όποιους πάντες λέγομεν καί εκφωνούμεν 
τή άδεια τοΰ πανιερωτάτου ημών Δεσπότου, όπως έστωσαν άφορεσμένοι άπό 
Θεού καί άλυτοι μετά θάνατον,
, π *αμήν.
(σ. 105, Ε) "Οστις ετι των πατριωτών μας είτε φθόνφ είτε πείσματι φε- 
ρόμενος ή μικρός ή μεγάλος τολμήσει καί επιβάλει χεΐρα βαρειαν, ϊνα βλάιψη 
τα σκαμνία, τα όποια έφύτευσαν καί φυτεύουσι διά μέγα όφελος τής πατρίδος 
ημών, ώς καί ό Δεσπότης δι άφορισμοΰ ήθέλησε,
άνάθεμα ( τρις ).
Άπό το κείμενο αυτό διαγράφεται πολύ ζωντανά ή συγκρότησις τής 
κοινωνίας τοϋ Βελβεντοΰ, πού ήταν κατά τήν εποχή εκείνη κωμόπολις άπό 
400 σπίτια, όπως άναφέρεται σε χειρόγραφο έργο πού άποδίδεται στον 
Μεγδάνη1 για τή φυσική, πολιτική καί οικονομική κατάσταση ώρισμένων 
επαρχιών τής Δυτικής Μακεδονίας στις άρχές τοϋ 19ου αίώνος. Οί κά­
τοικοι τοϋ Βελβεντοΰ δεν ταξίδευαν, ήσαν κτηνοτρόφοι ή ζοϋσαν άπό τή 
γή τους, καλλιεργοϋσαν όπωροφόρα δένδρα, λινάρι, άμπέλια. «Καί δια τό 
να άσχολοΰνται όλοι εις τα έργα όμοιοι είναι καί ομότιμοι καί υπέροχός καί 
σκανδαλοποιός εύγενείας δεν έχουσι. Τός πολιτικός υποθέσεις των τός θεω- 
ροϋσι δημοκρατικώς καί κινούνται εις αυτός άπό κοινής όμονοίας των»2.
Άπό τον μακροσκελή κατάλογο όνομάτων των δωρητών πού άναγρά- 
φονται στον κώδικα φαίνεται ότι σχεδόν κανείς δέν ήταν άμέτοχος στά 
κοινά καί ότι προσφέροντας γιά τήν σωτηρία τής ψυχής τους δημιουργού­
σαν ενα σταθερό κεφάλαιο «τό λάσσον»3, τό όποιο στά χέρια τής έκκλη- 
σίας εΰρισκε τήν άξιοποίησή του.
Πρώτη καί κύρια φροντίδα ήταν ή έκκλησία. Ή άνέγερσις ναών, 
«ή ζωγραφία» τους καί ό εξοπλισμός τους μέ εκκλησιαστικά σκεύη. Δεύ­
τερο μέλημα έπίσης σπουδαίο ήταν ή μόρφωσις άπό τόν δάσκαλο καί ή 
ψυχική καθοδήγησις άπό τόν πνευματικό. 'Όπως εξάγεται άπό τό κείμενο,
1 Μ ι χ. Άθ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Γραπτά μνημεία άπό τή Λυτ. Μακεδονία χρόνων 
Τουρκοκρατίας. Πτολεμαΐς 1940, σελ. 9.
2 Ένθα άνωτ. σελ. 22.
3 Ή λ ί α Δ α σ σ α ρ ή τ ο υ, Περί τής Κορυτσάς, Δ I Ε Ε (1896-1900), σελ. 156, 
σημ. 61. Γνωστό καί άπό άλλες πόλεις τής έποχής τής Τουρκοκρατίας, τό λάσσον ήταν 
τό ταμείο τών Ελληνικών κοινοτήτων ( ασφαλισμένο συνήθως στό σεντούκι τής εκκλη­
σίας ), τό όποιο διαχειρίζονταν οί ίερείς μέ τούς έπιτρόπους υπό τήν έποπτείαν πάντα 
τού μητροπολίτου τής περιοχής.
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ό πνευματικός δεν ήταν ένας άπό τούς παπάδες τού χωριού, άλλα άλλος, 
πιθανόν κάποιος πιό μορφωμένος ή καλόγερος, όπως συνηθιζόταν, πού ήταν 
ύποχρεωμένος νά φροντίζη γιά τήν διόρθωση των ψυχών. Επειδή δέ ή αμά­
θεια «φθόνο) τοΰ ψυχοφθόρου διαβόλου ανέκαθεν επεπόλαζεν εν τή κωμο- 
πόλει ταύτη Βελβεντψ»1, γιαυτό ίσως τόσο πολύ τονίζεται κατά τήν Κυ­
ριακή τής ’Ορθοδοξίας ονομαστικά τού καθενός ή προσφορά γιά τό σχο­
λείο. Τονίζεται εξ ίσου μέ τά έργα καί ό καλός καί προτρεπτικός λόγος, ή 
ήθική συμπαράστασις.
Οί εισφορές ήταν εις είδος, αμπέλια, χωράφια, σίδηρο, πέτρες, φαγητό 
γιά τούς εργάτες, προσωπική εργασία, καθώς καί είς χρήμα. "Ολο αύτό τό 
κεφάλαιο, πού ήταν στά χέρια τής εκκλησίας, δέν επρεπε νά διασκορπισθή. 
Άπό τούς τόκους των χρημάτων πού δάνειζε ή εκκλησία επρεπε νά πληρω­
θούν ό δάσκαλος, ό όποιος ήταν υποχρεωμένος νά κηρύττη στήν εκκλησία 
είς τακτές ήμέρες, καί ό πνευματικός. Ό τόκος ήταν συνήθως 15%, όπως 
άναφέρεται είς δωρεές προς τήν έκκλησία γιά τό σχολείο ή γιά μνημόσυνα. 
Π.χ. στή σελίδα 142 τοΰ κώδικος βλέπομε ότι:
Ό Πανοσιολογιότατος τοΰ ενταύθα μοναστηριού τής 'Αγίας Τριάδος μα­
καρίτης Παπα-Χρύσανθος, αφιέρωσε διά ψυχικήν του σωτηρίαν κατά τήν δια­
θήκην του, είς τό ελληνικόν σχολεϊον τής πολιτείας μας γρόσια πεντήκοντα τα 
όποια έβάλθησαν είς τό κοινόν τής πολιτείας ταύτης διά να στέκουν παντοτινά 
με τό διάφορον προς τα δέκα ένδεκα καί μισόν καί πλερώνεται τον κάθε χρόνον 
προς τον επίτροπον, διά νά έξοδεύηται είς αναγκαίας χρείας τοΰ σχολείου, αι­
ώνια ή μνήμη.
Σελ. 162:
Ό κυρ Σταμάτης μπουγιατζής κατά τό 1783 μαΐου 9 άφιέρωσεν είς τους 
ιερείς τής πολιτείας ταύτης γρόσια 100 καί τά έδωσεν είς τό κοινόν τής πολι­
τείας μας διά νά στέκουν παντοτινά με τό διάφορον τα δέκα ένδεκα καί μισόν, 
των οποίων τό διάφορον γρόσια δεκαπέντε νά δίδηται τόν κάθε χρόνον είς τήν 
κοινότητα των ιερέων καί νά έχωσι χρείαν απαραίτητον διά νά λειτουργώσι κάθε 
εβδομάδα τό Σάββατον καί νά μνημονεύωσι τά ονόματα ταΰτα Σταμάτη, Ξάκους 
καί των τέκνων, αιώνια ή μνήμη.
Είς τά έγγραφα, πού δημοσιεύει ένταΰθα ό Ν. Δελιαλής1, ό τόκος άνέρ- 
χεται σέ δέκα τά έκατό, αλλά γινόταν καί άλλες συμφωνίες, π.χ. σελ. 205, 
1798 ’Ιουλίου 20:
Έπληρώθη τό δεδουλευμένοι’ διάφορον τής άνωτέρω ομολογίας διά τρεις 
χρόνους έως σήμερον πρός 6 τά εκατόν μετηλλαχθέντος τοΰ έτους είς τό παρόν.
1 Βλέπε Ν. Δ ε λ ι α λ ή, ενθ’ άνωτ. σ. 267.
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Ή Εκκλησία λοιπόν χρησίμευε ώς τράπεζα καί δάνειζε χρήματα γιά 
νά δημιουργή εισόδημα, ένφ τό κεφάλαιο, «τό λάσσον» παρέμενε άθικτο. 
Π.χ. σελ. 200: 'Ισον άπαράλλακτον τής κοινής ομολογίας των εκκλησιαστι­
κών άσπρων:
Δια τής παρούσης ομολογίας, δηλοποιοϋμεν ημείς οι κάτωθι γεγραμμένοι 
δτι ελάβομεν άπό τής δύο εκκλησίες μας τής Ύπεραγίας Αεσποίνης ημών Θεο­
τόκου τής Κοιμήσεως καί του Άγιου Νικολάου δανεικώς διά χρείαν καί ανάγκην 
τής πολιτείας μας γρόσια χίλια πεντακόσια πενήντα καί τα μεν χίλια τα δέκα 
προς 'ένδεκα, τα δε πεντακόσια πενήντα (ίνευ τόκου, δθεν είς ενδειξιν τής αλή­
θειας καί διηνεκή ασφάλειαν εδόθη ή παρούσα ημών ομολογία καί καθολική 
άπόδειξις εις χεΐρας τού Πανιερωτάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου κυροϋ ’Ιγ­
νατίου διά νά έχή τό κύρος καί την ίσχύν εν παντί κριτηρίω. αψοδ
’Ιουλίου a εν Βελβενδώ.
Σελ. 200, 1788 Ιουλίου 24:
'Επί τών ημερών τού ήδη άρχιερατεύοντος Πανιερωτάτου καί θεοπροβλή- 
του ημών αύθέντου καί δεσπότου Άγιου Σερβίων καί Κοζάνης κυρίου κυρίου 
Θεοφίλου ήλάχθη ή παρούσα ομολογία, γενομένου τού εκκλησιαστικού λογα­
ριασμού, είς ποσότητα 2700 γροσίων δύο χιλιάδες επτακόσια επί συμφωνίφ διά­
φορον εξ τα εκατόν τον χρόνον καί εβάλθη είς τό σεντούκι τής εκκλησίας, καί 
είς ενδειξιν.
Άπό τά άνωτέρω φαίνεται δτι γινόταν διάφορες συμφωνίες ανάλογα 
μέ τήν δυνατότητα του δανειζομένου, τό δε σεντούκι τής εκκλησίας ήταν 
τό χρηματοκιβώτιο, οπού φύλασσαν τόσο τά χρήματα, δσο καί τις άπο- 
δείξεις.
Τό κείμενο αύτό είναι πολύ διαφωτιστικό γιά τήν συγκρότηση του 
σχολείου. Είχε βιβλιοθήκη, τής όποιας τά βιβλία είχαν προσφέρει πολλοί 
«φιλόμουσοι», είχε χάρτες, άτλαντες, υδρόγειο σφαίρα καί «τά τοιαΰτα». 
Τί είδους βιβλία είχαν περίπου, τό μαθαίνομε πάλι άπό τόν κώδικα Βελβεν- 
τοϋ, σελ. 142:
Ό μακαρίτης Σακελλάριος τής πολιτείας ταύτης Γεώργιος ίερεύς X" 
στάσιου αφιέρωσε κατά τήν διαθήκην του είς τό ελληνικόν σχολεϊον γρόσια 
είκοσι πέντε, διά τά βιβλία, καί ήγοράσθη παρά τού επιτρόπου κυρ Γεωργίου X" 
μανουήλ τό λεξικόν Γεωργίου: τετράγλωσσον.
Ό πανιερώτατος ημών δεσπότης 'Άγιος Σερβίων κύριος Θεόφιλος δι 
εκκλησιαστικών άσπρων ήγόρασε έν λεξικόν τού Βαρίνου: έτερον λεξικόν τού 
Βλάχου, τέσσαρας τόμους εγκυκλοπαίδειας, μίαν γραμματικήν Αθανασίου 
Παρίου, εν έπιστολάριον Συνεσίου καί δύο Χρυσολωράδες.
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Σελ. 114:
Ο "Ιωάννης Ζησιοϋ άπέστειλεν εξ ’Αθηνών διά μεν τά σχολεία μίαν Ύ- 
δρώγεον Σφαίραν δια δε την εκκλησίαν εν ζεΰγος σαντανίων1.
'Όπως δέ άναφέρεται στήν άκολουθία, καί τό Ύπουργεΐον τής Ελλά­
δος προσέφερε βιβλία γιά τούς άπορους μαθητάς, καθώς καί εποπτικά μέσα 
διδασκαλίας. Έκτος άπό τούς μαθητάς όμως καί άλλοι είχαν όρεξη γιά μά­
θηση καί δανείζονταν βιβλία άπό τήν βιβλιοθήκη τοϋ σχολείου. Μερικοί 
βέβαια «σάν καί πάντα σάν καί τώρα» ξεχνούσαν νά τά επιστρέφουν 
γι’ αύτό τούς δίνεται ή συμβουλή νά μήν «παραδίδωνται είς λήθην», αλλά 
νά τά επιστρέφουν, άφοΰ τά μελετήσουν. Μπορούμε λοιπόν νά ύποθέσωμε 
πώς τό σχολείο θά διέθετε καί βιβλία γενικού χαρακτήρος, δωρεές άσφα- 
λώς κι’ αυτές άλλων χριστιανών, πού θά ένδιέφεραν τούς κατοίκους.
Γιά όλους λοιπόν τούς καλούς χριστιανούς, πού ένδιαφέρονται γιά 
τά κοινά τής πολιτείας, ή μνήμη ας είναι αιώνια. ’Αλλά μετά άπό αύτούς 
ή εκκλησία έρχεται νά έπιπλήξη καί νά τιμωρήση τούς «σκανδαλοποιούς». 
’Αναθεματίζει αύτούς πού επιβουλεύονται τά σχολεία κρυφά ή φανερά 
καί προσπαθούν «νά σηκώσουν τό προς τα γράμματα σέβας», καθώς καί 
όσους ήθελαν «νά ελαττώσουν καί νά φθείρουν τήν ποσότητα των άσπρων», 
τά όποια ώρίστηκαν γιά τούς μισθούς των δασκάλων καί τού πνευματικού. 
Μέ τό φόβο τού δημόσιου άναθέματος, έξωεκκλησιασμού καί άφορισμοΰ 
οί κακοί φρονιματίζονται καί εμποδίζονται νά βλάψουν τήν πόλη. Γι’ αύτό 
άναφέρονται καί τά κυριώτερα αδικήματα: ή κατακράτησις των τόκων πού 
οφείλουν στήν έκκλησία άπό τά χρήματα πού δανείστηκαν, ή υπεξαίρεσις 
ή μείωσις τού κεφαλαίου τής έκκλησίας, ή καταστροφή των δέντρων2, ή 
έπιβουλή κατά των σχολείων, ή κατακράτησις των βιβλίων, ή βλασφημία 
κατά των ιερών γραμμάτων, ή έλλειψις σεβασμού γιά τή παιδεία, καί τέλος 
ή μαγεία. Κυρίως οί μάγοι ή οί μάγισσες, πού εμποδίζουν τήν τεκνοποία 
«ποδένουν», τρελλαίνουν τούς άνθρώπους ή τούς άρρωσταίνουν, αυτοί 
πιά «εστωσαν δ.φορεσμένοι άπό ΘεοΓ) καί άλυτοι μετά θάνατον»3.
'Η εικόνα πού μάς δίνει ή άκολουθία αύτή «ή ψαλ.λομένη απ’ άμβωνος 
τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας»4 είναι συγκινητική. Ό ναός γεμάτος άπό
1 Σαντάνια ελεγαν τά κηροπήγια.
2 ’Ιδιαίτερα άναφέρονται τά σκαμνία (συκομωρέες), ώς μέγα όφελος τής πατρίδος, 
πιθανόν επειδή τό φύλλωμα χρησίμευε γιά τροφή των μεταξοσκωλήκων.
3 Βλ. Ν ι κ. Δ ε λ ι α λ ή, 'Ο έπιτάφιος τοϋ Βελβενδοϋ καί δύο κώδικες, Μακεδονι­
κόν Ήμερολόγιον 1955, σελ. 185-191, όπου δημοσιεύει καί τό απόσπασμα για τούς 
μάγους καί τις μάγισσες.
3 Ή λ ί α Δασσαρήτου, Περί Κορυτσας, ΔΙΕΕ (1896-1900), σελ. 155, σημ. 61. 
Στή Κορυτσά τά ονόματα έκείνων, πού πρόσφεραν γιά τό «λάσσον», διαβάζονται «απ’ 
άμβωνος» τήν ήμέρα ιών Τριών 'Ιεραρχών.
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χριστιανούς καί ή έκκλησία, σαν αρχών θεματοφύλαξ θρησκευτικός καί 
πολιτικός, διά του ίερέως, να έπαινή καί νά τιμωρή. Καί οί μέν νά εύφραί- 
νωνται, πού ή μνήμη γιά τα καλά τους έργα θά είναι αιώνια, οί δε νά τρομο­
κρατούνται άπό τό πϋρ τής Κολάσεως.
ΛΟΥΪΖΑ ΣΥΝΔΙΚΑ - ΛΑΟΥΡΔΑ
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Κωδιξ Βελβενδοϋ (Κοζάνη 166), σελ. ΙΟΙ.
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